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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Germinal Ros i Martí (Lloret de Mar, 1908 - 2006) 
Escriptor i periodista. Dirigent històric del PSUC, militant d'ICV i lluitador 
antifranquista. Va ser regidor d'Ensenyament i Estadística durant el primer mandat 
municipal democràtic (1979-1983) a Lloret de Mar i fundador de l'Associació 
Popular d’Amics de la Cultura de Lloret de Mar. Referent ètic i moral per a molts 
dels seus companys i companyes. Des del seu naixement va estar molt lligat a la 
vila de Lloret de Mar i participava activament en la vida social i política del municipi 
abans i després del seu exili a Argel i París. Defensor aferrissat dels drets nacionals 
de Catalunya, la democràcia i les llibertats, la seva activitat política va començar 
amb la lluita contra la dictadura de Primo de Rivera i no va finalitzar fins poc abans 
de la seva mort.  
 
Font: <http://www.iniciativa.cat/protected_media/publications/190/treball163.pdf>. 
[Darrera consulta: 29/03/2011]. 
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FONS PERSONAL DE GERMINAL ROS I MARTÍ 
 
FP (Ros Martí). 1 
 
1- ROS MARTÍ, Germinal. Escrit a Lloret (1977-1995). I- Escrit a 
“Lloret Gaceta”, activitat municipal (1979-1983). Opinions inèdites. 
2- ROS MARTÍ, Germinal. Escrit a Lloret (1977-1995). II- Escrit a 
“Punt Diari”, “Treball”, etc, vida municipal (1979-1983). Opinions 
inèdites. 
 
FP (Ros Martí). 2 
 
1- G. Ros Martí. Escrits 
1- ROS MARTÍ, Germinal. Una vida viscuda : escrit a la premsa, 
documents, inèdits, retalls, escrit per d’altres. (Dossier) 
2- ROS MARTÍ, Germinal. Vint pregons a Lloret. Lloret de Mar : 
Ajuntament, [1993], 27p. 
3- ROS MARTÍ, Germinal. Cultura popular a Lloret (1979-1995) : 
l’APAC, una experiència singular. [S.l.], [1995], 5p. 
4- ROS MARTÍ, Germinal. Anys negres (Crònica lliure dels anys de 
guerra, 1939-1945). (Treball presentat al Congrés sobre l’exili als 
Països Catalans, 1989) 
5- Els meus primers 90 anys. Homenatge a Germinal Ros. Lloret de 
Mar, : Iniciativa per Catalunya, 1998.  
6- ROS MARTÍ, Germinal. “Els meus primers 90 anys”. Cala Trons 
Lloret de Mar (febrer 1998) nº 28, pp.26-29.  
 
2- G. Ros Martí. Associació Popular d’Amics de la Cultura. 







3- G. Ros Martí. Retalls de premsa sobre “Hildegart” 
 
 
